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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this work is analyzing the metalinguistic and cognitive activity that students of 2nd 
Primary Education do when they write a story in pairs. For that, we start with the analysis of the students' oral 
interaction before and after a didactic intervention, in which a rubric is provided. There are three analysed 
categories: linguistic levels, stages of writing and task management. With this work we can see that the use of 
a rubric helps the students to plan and revise their productions and to modify the linguistic episodes that they 
have throughout the production of the text. That is, with the rubric we managed to modify the metalinguistic 
reflection of our students. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo tiene como objetivo analizar la actividad metalingüística y la actividad cognitiva que 
realiza el alumnado de 2º de Educación Primaria al escribir un cuento en parejas. Para ello, se parte 
del análisis de la interacción oral del alumnado antes y después de una intervención didáctica en la 
que se les proporciona una rúbrica. Las categorías analizadas en dicho análisis son tres: niveles 
lingüísticos, etapas de la escritura y gestión de la tarea. Hemos observado que el alumnado, en 
general, no planifica ni revisa sus producciones escritas y que al proporcionarle, dentro de una 
intervención didáctica, una rúbrica este revisa sus producciones e incrementa la actividad 
metalingüística. 
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